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Nama : Agus Widakdo
Judul : Kekuasaan Kehakiman Yang Bertanggung jawab Studi
Tentang : Akuntabilitas Dan Transparansi Peradilan pada
Penyelesaian Tindak Pidana Terorisme
Penulis mendapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana independensi kekuasaan
kehakiman terhadap intervensi aspek-aspek non legal dalam proses penyelesaian
kasus terorisme dan mengenai bagaimanakah pelanggaran hak asasi manusia
dalam penyelesaian kasus terorisme oleh para aparat penegak hukum. Dengan
tujuan penelitian untuk mengetahui independensi kekuasaan kehakiman terhadap
intervensi aspek-aspek non legal dalam proses penyelesaian kasus terorisme dan
untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam
proses penyelesaian kasus terorisme oleh para aparat penegak hukum. Metode
yang dipergunakan penulis adalah Kualitatif. Dengan hasil bahwa terdapat
intervensi politik dalam proses penyelesaian kasus terorisme sebagai bentuk
kekuasaan kehakiman yang tidak lagi terbebas dari segala intervensi. Serta
terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam
proses penyelesaian kasus terorisme baik secara fisik dan non fisik.





Name : Agus Widakdo
Title : Judicial Power That Study About: Akuntabilitas and
Transparent At Court In Terrorism Doing An Injustice
Completion
The author get the formulation of the problem is how the independence of judicial
power to intervene non legal aspects of terrorism in the checkout process and on
how human rights violations in the resolution of cases of terrorism by law
enforcement officials. With the aim of research to determine the independence of
judicial power to intervene non legal aspects of terrorism cases in the settlement
process and to find out how the shape of human rights violations in the process of
resolving cases of terrorism by law enforcement officials. The method used is
qualitative writers. With the result that there was political interference in the
process of resolving cases of terrorism as a form of judicial power are no longer
free from any intervention. And there are many violations committed by law
enforcement officers in the process of resolving cases of terrorism, both physical
and non physical.
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